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法律集の第 9巻に加えられた［Исаев 2012: 323-373］。さらに、この国








































































 3） 朝鮮人は、1869年から1871年にかけて、洪水のため、沿海州に渡っている ［Г




















［ГАИО 24-10-2021: 12, 97, 244; Унтербергер 1906: 71］。外国人移住者の
入植および土地の分与は、沿海州では 1882年まで、アムール州におい






諸問題特別委員会（Особое совещание по делам Приамурского края）を
設置した［Сборник главнейших официальных документов по управле - 































た F.F.ブッセ（Ф . Ф . Буссе）がその局長に任命された［Макуха 2016: 
51］。西部ロシアからの移住者が増えているなか、初代沿アムール総









管理局特務官史 A.A.パノーフ（А . А . Панов）らは、中国人や朝鮮人
の労働力がこの地域の開発には必要不可欠であると主張した［Надаров 
 1886: 13-20］。世紀転換期には排除的な思想に転じた P.F.ウンテルベ
ルゲル（П. Ф. Унтеpбергер）沿海州知事も、1870年代半ばに中国で
の労働者の募集を担当し［Макуха 2016: 51］、その労働の意義を認め



































































政策をとった［РГИА ДВ 702-1-640: 135］。それにより朝鮮人の集住地
である沿海州南部の領土保全もできると想定された。コールフから総



















鮮人のみが定住者として土地分与の権利が与えられた ［РГИА ДВ 87-















































































































月に日本への非公式訪問の途中であった I.P.シーポフ（И . П . Шипов）























































































































1909年の春には、S.E.クリジャノーフスキー（С . Е . Крыжановский）内
















































フ（С . Д . Сазонов）外務大臣は、「このような中国人の評価は著しく
主観的である」［РГИА 394-1-48: 3］と述べている。S.I.チマーシェフ
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